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R&WS PHONES- Editorial, Park 2.278 BUiiDen M&na.cer, Park 2.278 - NIWS PH OR&I 
VOL.9 WORt El'TER, ~~~\~:- ., ~1.\RCH 26. 1111~ 
= 
WARD MEETINGS I TEMP~:R~::c!~I~~ STA· JUNIOR PROM j The 8fi:z::x.:-ra::.os:zt:~s ·~""" 
GREAT SUCCESS La•t w<'t'k th.e Ruuau nl '\a\'l~a1;.,11 NEXT WEEK for the baseball m•n tn• \; t•IMe la.•l •l><'llffl I recruiting •!All< II tn the ~;ym " m<lay m tht' I>Ym Ratt"ry practi«J 
fur the pui"J)U>e 01 enrullin;; un<ler~-rad· 1-,a" b«n held in the i) m no..,. for the 
u3tl' Hll•fl'nts f;:.r techmcal wor\; The I""'' m<•nth and much has b«n ~:amcd, 
Alumni and Students Tum Out 
to Hear Ward 
r<'(·ru•un~: forc;e was in chAt~:e uf Loeut B l~<iallr am<>nc th~ ne"" mC'n Regu· 
E f'. :;tolbe, and .\•-·•t:lnt :-ur&C<•Il Lowe's Orchestra of oston Ltr pra'Uce will ~ held e\"ery WI\' an 
Rvbtrt !;. Hannigan. to~eth<t v.uh tin \ViU Furnish Music the ~;vm unnl 11\lth ltlnt' a outdoor 
I \"<'<•men The>e m•n .ue lt••tnlo: to the I"' -rk l."dn btg~n, .-- dtucrent t~lH"l;eS ol :'o<t'w J<:nt:lnnd hl fur th<! li'""t pr;u tirt' C.tpt, t\l<ien G. The fir, 1 nf a J<trie• of three meetin~:• rnwurn~:e enltstment and h'n e been The ~h•>l)l has b«n pn:tty thMnuJih <'url•nn . ...-a~ in ~baNe "f the prncttrt !n 
at wh1rh Harry Ward ~l;e wa~ held Hry suo:c:e•<ful to dnte .\t the U11o\"Cf· h• CIHI\"a->l!d b•• the meanbc:ro , f thr t>l<l~ ol the re~:ular c-.. a,·h , C.t'()fi:C E• 
la<t Thun;dR\' e•·ening Ill the ,\lumni I >It \' <•I :\l<lioe, rorl\'·lh·~ men rnrollt·tl: l'n•m c:mnrntttee, and tnrlirutltol18 J'oOlnt I tanr, who WIU tn tht• bi"Jllllll Ut tho 
C\'mno>Jutn, ~Ja.rc:h 21 The-... mc~t· nt ;l:ew flamp~htr~ Mat.· thlrtV·fht' to " l:tl'l:i' rq>resentatl•lll lr.•m the >lu · time .. :\!u<L ol th<' ano•fl who h'J'<>rt are 
in!( were ~~·nducted b•· the \' ~I C i\. mort, an<! etgbt men o1t nanme>uth tlc•rn•. parttt•td;;rly frum the upJJcr after anncld bc:nhs o1n<l th1·re \\til be a 
nnd thr<•u)(h their e1T,rL Prole !OUt .\lt~r h.•a•·mK Tech the rerruaun~ p~rt•· r!.l .,. Th~ patron• .mri J>lltr•·n~ ~ oi h\cl\· srran.ble for .f'<!l!•ll(ltll (n the 
Ward , \\ho h~· been clo.;eh· 11., •..:tated wall ,.,.it b<.th :\1. I T . and Tuft• t 'ol the !>ram \'Ill bc: l're•i<lt-nt and :\lr~ 1eam Of ian ye~r • men whu ha\'e 
"tth R;o\ mood Reobbt.nll ul thl' latter's lea: ll!>,hs, l>rv!. and :\Jr<. II a} nc5, Prof rtp<<rterl arc ~·mnh. Carw•n, )lanb and 
"''"' ""'k m Chu~ago, wa• ..,. • ..,red to 1 h• '\'an· D<!PArtmmt nucr a .:oorl 1nd ~Jr•. Phelc•n. and [)r an• I ~lr~ :\lct.'a..Jin 
tAke char~ ol them, I Coi'J" nun•t• to tM, men to be rn tht o .. mtl• Pre<hm<'ll an<! sopbomo~ are n;at in 
Th~ nr~t meeting ..-a~ pn~d•·•l uur ""'"" and Yl!t sua~· tn ><hool .\ft~r The "'mm•ttce 111 nrnin.: Out 11 • • •u11 Ioree for pOSIUCot~ <•n tho team, 
b,· J>rofe or Jll1,·ru: .. , , and ooide5 Pru- .:ra•luauvn. they "'II tcollu" "' r\; alon~: pr• ma:oe t« get the .,.,st muSIC pos• b• Th· C(•f•hom_oft'~ who ha<t• ITI~ ttro are 
fessor \\'.wl, th<ro: were -hort sr-<hea th~ar o wal line• :'\o rroma e <·f t"'Om• has ,ecurffl Lowe's <orch..stm of II•<Sl<tl Sm·th, :\1<·1 a~ltn llad.Jm, Hunt and 
b•· ;\lr \\'hJUnt!rc, two i .. rmer Y ~I C. nm•i"n• 3ft' 1\·en to th~.,. cnlt4ttn~:. a ~·lnthin.ltio n which h.11• hecn h•,ortl h• R·•h·n Th,. lretbmcn rrponan11 nre 
A •e•·rt:t.ar r< :1nd 3 Y :\J C \ •e•re· vet rle•JHtr th" 1<1\t, th<rc \\cr~ ;~men S<>ltl~ 111 \\'f'lrt'<!•ter, .mr! i~ \lidd\· kn•J\1!1 lta .. mtonr!. \l.lynanl , };:tttrtrl.:e. llutl , 
to&r\ I tOm \1 r T . Prufc-snl' Ward enn·llt.rl attht' I nsutute \\'hen thcte nttn .... ~ Utl(' of Ho.t<•n'~ lx·<t '1111 tlnnce l'ti<panen , Cnrnj.lhdl nntl Rtlty. 
fP\•ke <>n th~ '1/~<1 for a 'it.'\\' \\'< rlrl" hon• h<·•·n t;rttdnntctl an<! ··aile• I lllt<l oorrl<r wtllll<" Annuunrcal nnd Jlc)Stcrl illtt" 1 htrP. is ou:omc ~:ond mah'nnl ·"·u•luhle 
Jn tbt~ t;olk be showed by 1\l'tUnl c• · lltlt\"0? ~,·n·it't the\' WtiJ be t~l\nllllt:<l \\t'1'W l.JCforc the J'rt•fll , in ,ltltple tunr fl>t ~he tcam this \"\',If 81111 lf llW tellm 
ample.< h \\ people an all w:tlk• <•I life '""' rntc<l an:urt:li~g 10 their ••bilttit'll tur an•·une t<> arran11e hio rlauec• Th• rt:l't'i\f~ th<' n~:ht kutol l>f IUI'I'Vrl lrom 
und <·I oil hch~t felt the nee•! ,,j n new llnol the r«Juire-mmt< o{ the scni<~. atl.a·r \\111 >"tart at S<"nn n'clo><:k 1111<! th" J>la,·us. an•l al><•\'t nil from thv rest 
\\Orld. Tht• :'\a\111 Ik~'<lrtn•t'lll ts foll~ ","lt ronl!nue until t\\th-e only, Jlure that Clf th< school. thue is no rrason ,.by 
)lr E f' ~lin<•r -.; 1 ,.,..;,,, <i :at the thi• vl.au, m <-rtla ltll llfUt<• <lllllll«nnJ: I mark ~he arrh"lll <>f :-uwl:t)' nl"rnn:g Tech'J ba..~baU tum hnul<i not come 
IC('(nd mcthtlj( Th• utll ·r •• lumni Jlfi?So men f,,, :hr f).'l\'\' and lor thi• ,.,.son '\'a ll'ttnru<-t\lll d3n{"t'! 'Ooill he gi\C?n 05 through the 5<'!11011 \\"tlh D mD) ntv or 
rill "ere \\'mthrop G n .. n anol . \llan the ltlH<3o cles.r .... to ~:nrull undcrgrntl· •he rdrtl'bmmu wa:J be much l\trnp1er Kames resulttnG an \oKt<>rta 
Trradw .. U. .\t thi• mel'tln<~ Professor IL1tc stu<icnt~ <>f te.-bm("lll ~choob tl.:.n an t<nncr Proms. u11ol It \\'II oo '.:~, all out for th<! •ram and "''c at 
\\'nrd !:A'" .1 \ltalh· •nt~r~u~~~ arl· .\ny ur.deTgradtelte O\'rr C'tght~n pomb!e to sene stllm a <Ulllparatwrh• your he:lrtf tupport. 
rl~e>ll en the ~ub•~t ''llunq• • r \ll'n "• \'C':tr§ , I age. "bo •• a< 1\ull) ukut~: ll h<•fl umc m the Kflll 
CALINDAR 
In th•• a•lclress he full\' <lisc:u,....,l t• thmc.ll <'Cur"" :u .\ :..-hn•"lll unl\rr· l :-tr,;.mcr• bnllll<·llS. etc. \\111 be fur· 
Whether ma:cnul we.ttlth W;t~ lllllrC .ul• tt\', 111111 \\ h<l I' Vh\" f• 1111nlihetl tmhl'<l, ro th<ilt the dam r Will tnkc '1 
v.tntn~t· u • thnn l'bri•\i.rn \\calth tn.oy !1<• l'nr• lle<l in tht ;l:n·nl Rc.osc""''• wmc ol ~h<' cham• '<'ri~tu" ()( th• 'It·• h Tut<day- March 28, '\!;\'.'!' <>Ul at 
Tht tlurrl .utd final tJf tl':e ,_.rit-s o£ d,, !:!i l'our. r.,r 6~ner.1l "'t:n:ict'• tl1 n '"-'l· Sh .. w, whtch we aU ft·,.J tht- lzwk tl 
n.•·rtlll~F wns bl'ld un !'ntunlll\' lllllhl, man uf <'CL•n<l d.t<~ Th•.c und<rllnt<l :-1,11,. ul the fr:att·nltti•• ">ll he hoh:lm,. 
wtth \\"anth p G nan :t<ttn~: " ' presicl· uat<'' wtll n "t be cnllc<l to Uttl\"<' oluty llut e Pattie!! at this timr. so that th• 
llll! <•l:l«t .\m•mg the ,.,•itors '"'' until they ha•c ).'tatiunt~•l •x~vt in Junior Prum ol the cia~~ ol llllll wall he 
,\ntbonv, l.i. \\ho ill now engage<! tn m~~e ,,, grr.ll ""'~ra;:.:nry, \\h11h cm~r· th~ m:aillattractH>tl Ql th<: n<-ca~i<>n In 
Y "1 I ,\ \\"' •k nt l'an•1• lJ.tun 11te c:trli'\ UIC Hurellu Ill presellt <iocs n• • put , • .,.,. th<! •ynem of lo tt~rctl l1<• th 
t PIC of lhtJ tn«lti)X WII S ~ \lu ttl'S or r :el!Ce. hllt b<en u•cd to Old the dance~ Ill 
:-cn'llnts · In h:s t!:·cu~ioo l'rdenor ltnti ng thcar partnt'rs f.nn thou~:h 
fli .. JJl 
; .10 p m. Srrpt cui t•h\'TIHSt&' lllctt-
in)l Jlnynton Illlll 
>tot p rn !lust ball pr•cuce in tbe 
~:;m 
Wednesday-March 27-; p m. Y. M. 
C ,\ m«llng 
;, oo p m. IIUt!baU pra uce in \he \\ ard th•dt m~th• • n the !'vam of AT-TERMATB NOTICE th~ 1am lloor is much lAI'lt<'r than the 
the ~e" \\'orli" He m!ule 111 dt> T~ 1111, \tt.·rmath 1 r lor the Jlnncrolt ballrfl<>:n thas S)ltem wtll be Tb~: ... . _ .. ·-~b ..., • 
11 
·- l'a•~L-JJ qu~nt "1'1'«'"1 for \'Ottnlt mtn tn t.tke up folk...-e<i Clut a~ain thl5 searon t• do ,......,J -~ _._, u• ' _._.. 
Cbr"t!Dn "' rl.. not •a:nph· loa"llu<e or 1',...,.'• an<! wall prubably .,., • ut llhout ;t\\':1\' With the <'<JntUSI<•n I .. • ttcrt wall 
Its belllJt Lhn-uan but ho:<.•U""' tt is the the en<l .,f m·>.t week t 'ontr,,ry t•> the he l'lnce<iabottt •he ~t<.lc.~ ul thl' Jntn to 
<tth• wa\' Ol es:al>l~h:r . .: the :'\rw \\'uri• I u ual .. ,urom oi dt tnbution to th'<' un· molt• ate thnt th~ ntNt \\hO£~ n!l:nes 
..rrl<r. rlerdarnn~n. thi• year the b<JOlc! mu<t J,,.~111 wltb that <ecuun nf th~ 11h1hUbt-t 
pranux in tbc £YI"· 
Friday-March 28-(;00<.1 l'mlay. 
.'i I'· m ll~·cball prnl"tt<'e •n th" i\'P1 • 
; p. m ~~eptrcal Chyaniats' meeung. 
B<>\'llt<>n flail . 
~;, ~" lk••h· prt<ent at thcS<' m~clllll!5 he p.ml lt~r in 3d\'ancc. Thl• it <l<•nc ~h~ll colic!• I th~·rt. \\'hen lt~ktllf( II Jllll"t 
\\IU 11•~1'1)' 1rnpro•~d. ~lin\' \\<•re in· 10 k:!'en t:xpeno;e<, iln<l 1'' mnl..c •uro: •~<r wh• ~>" n.une bc:gtll$ wtth 11 l~lt•·r in 
h thnt the Board w1U not b.: ldt wath E~•·· s t d Mar•h '"" lla•·l.,...ll practa.-e tpru<l With knoowledge that th~v gat · the alphnbet coman~: 11ittr )'C/Ur•. )uU .:" I ur ay- • ,_ ~ 
ere<! lmm them of Just h•·w tlwir tt'C'h· era! ,·.,piu on tts hnnr!s thts •·car, as t n his b<o<Jtb Otherwl~ he \\ill <'Om~ in the ah~rnot>n 
na·al traann:;: roul<:l beet .,., apv!ied for h n ~en tht: «t!'e '" pre .. ou• )·ear' to )'Ciur booth. Stlllday-Mareb 31-Eastcr Sunday. 
mankand, anrt c.ther: by meeting ol<l Coptcs wall bt ordered (lnh· IM those Enr} one toul to ~hurch 
alumna u•tt.l<r th~-e cin:um-toJncc;t h•n-mg !J<ttd, ll!ld pa,·menu lhould he 
J115 lrctu~ 'll'ere 01 a ,·en· fllmihar matle. as b~· the •lipt sagne<l en or be- A SH ORT VACATION Mooday-April 1-:-;E\\' · anlgnm~nlS 
and kr< .. ru1 manner. Bet-ause .,f his fore ~lo&rch 30th The moner '' pn)·abll" \\'hat abnut a ,...,.,1.. \'arat •n '" the an ll.. E, 114 
.,,,,., traHls and cl,;e contal't wttb ..., w J. II . Ru.-e\·, Busin65 "unager. be .. uuiul lull• of Xorthfield 1 Tins 1< -------
C>al rondiuon< ui tlle countr\', he wa.• who will be io the Anol.. and Supplv no <ir..am. There U. 11\lch • vlace "' OO:'I:'T FORGET TO , ET \'OUR 
able to ~i\'r man,· intl!rl!"ting examples. Ruom [rom lZ to I t:\·try rla\' thi• we.< tern :\la•<:achu ens. :'\Qrtbneld i• FOR"' \RO ...... \TURDAY 
"- b th• t• """ -here ~' many ~llt<>e mc:n C L(X;KS "• thus b .. lding the clo•e attention ol hi~ week, or re:mattances ma~· "" ~nt Y ~ ~ w ., 
audtences, ma11 to 85 Sali~bury ~treet IU.nunued on Page 3 -:..,1, 3 t :'I: IGHT. 
Putnam & Thurston's motto is "Oh, be joy-full" 
'I'K OB MEWS March 26, 1918 
TECH NEWS 
F. A. EASTON CO. Published e.-cry Tucsda)• of the Sc.bool 
Year by 
'l'be Tech l(ewa A.uoeiadon of 
Wore•*- Polyteebnk l Dacitute 
-Lor pu.et7 anman duty-lor one oQ 
has to vi.dt one of our navy yards to 
ree t!W In evidence. 'l'be navy b re-
c:rultinr and eollnin.r techni.c:aJ scudenta 
as second clul aeamen merely lo allow 
them to (Taduate, and then by Ua.min· 
atloo be r•rated aeeordinr to their 
t thto •ailors on rua•·al ' ~~- at hom~ 
an1 ir. lorei~;~~ Wllt<"l1l. on<! to pace 
b"ok~ '·11 transp.•n• ior the men going 
abruarl Donor~ 0 ,., :ul..ed to lea,·e anr bool..-s Newsdealers and Confectioners 
TER~IS abilitiH. We certainly ean not see any 
12 00 bole in the propolidon that b b.m, 
.O'i offered II&. We OUI bt to be &bJ. to 
th~r w•.uld lil;;e to gt\'e f·>r the u<e o f Cor. Main olld Pleuaot Su.. W o re e.•er. Muo 
th< !IO!dicrs or sailor,, marked Library 1---------------
\\'ar ~rnce." to the Jn,utute hbnary 
.,, !.be publie libraf\· !\lanr of our Comtlimi'nts of SubKripuon per year 
Sinclc Copacs 
BOA&D OJ' &DITOIUI uus' OW' ro•arnm-t enouab to look 
men hnc tec!ma~l b-101.., wh·rh lbe'· W I L L I A M D 0 y L E 
"1ll perhaps be glad tn .:we r..,r this 
R. 8 Heath, '19 
W L. Mnrtan, '20, 
C. W. Pni""'ns, ' 19 
P . C S~.e,·ens, '20, 
W. P . Alkuuon. '20 
C. M Lyman. '20, 
R P Meader. ':!0. 
C. W Aldrich, '20. 
J F' K"u, .lr. ' I 
M W R.~hardson. 
A M Mallard. ' LS. 
Editor·tn<hicf upon Urla atlalr without akepddam. U 
:.lanagtng Edrtor our men who are enllated fn thb are 
i\ s<OC1B tc Edr. tor I called from acbool for an "emerrency" 
A.\soeante E rlawr which b not & warranted emerrency, It 
A~ooclate Edttor will be a scandal which pub!ic opinion 
:-.; cw~ F.dator will not allow. U aucb an emerreney 
1\cw Edator O<:CW'I u lbe navy departmeut re.fen 
:\ew~ Edtto~r to, eYery red blooded JOUilf man will 
A·h·a ~rr Edtt·•r want to be in lt. Lt. Stolba's pert)' ls 
L , .\d\'I!IOO' Edttor heJ"e to ol!• ua the opportunity, not u 
..\dn.on Edr tor a personal atlau, but under orders from 
~rnce 
The c"pen ence nf .\ meru:an Library 
.\••oc•ataon camp hbrarran• pro,·es that 
une might as well ask ' What grow~ 
m the L' nit.ed ~t:ne~. and expect a 
b·rel answer. 
fand what the .\ menC'lln pubhc re:id~ 
an<! you ,..;u find wh:lt the .\mencan 
.. ' 11er rr:ad.s 
The answer j , th.o t he rc-..f< eYef'·· 
thu•oc. t.':unp bhmrwri.S are c-...Ucd upon 
·n~ mmu te tnr modern tku m The 
Tech Barber Shop 






P. J II amman. '20, Bu<ine-o· ~l.1nager 
H E Bn.auk.< '20 Sub~ ripllon ~lana11er 
G P ConJ1t. '21, ruh·cn: mg ~IM.a"cr 
mperion wbo are look:lnr forward to 
lbe atreortb or 'be ony in the line of 
work whlch we foUow. Worcester Tech 
men &re ahowlor their determin!ltlon 
and the number of e!l.rollments lJ evi· 
denee of bow lbe Navy nands here. 
Olllee in Parcel Room, nut to Bauar• 
11~,., 1 mHiliU: the'' nre l·•"kang felT an arl R oom, Union StaUon. 
\ 'Ril .. d text books on en~ulel'rlllg 
() •n"rs of boo!..< tr>r fil•l•h~r' •hould linion Oepol Telephones Pari.. 12 & 13 
R . R Jenne«. 21 
All <hftu ..... 10 tho -., \boa .. , 
Y.fttitl'lrd u •co ... <Ua ~D.UU:r. "MIIle'mt.f u, • •· 
at tl.e po~t .. • .11 W~r(hSCr, ~bu. 1 •~r ltw '--..t 
of )brtb ••• c: 
TilE lJEPFER~A:O.: PRESS 
Spen«r. ~lau , 
IIUBCB 26, 1918 
BOOST TECH 
Prom time to time aM~timent hu 
been expreued recatdin& the ptaelnr of 
DOUcet Oil the bulleUn boards in Boyo· 
ton Ball Each uprusioo has resulted 
in a.n Improvement of the arranrament 
r ·mt"mber that tht" .\ment•.on ~Jidi~r 
" •nt • all s"rt> of bol<>l..s, '" l()ll)i.,. the~· 
;U''l' t.: i b- 10k~." r& th" a•h·ace that 
- .. , tr"m hea•lqu:Htcn of the .\ L .\ 
\\ tr ~f\·tc-: m the Librar)' <>i ~~~~--
Tc'lt b ~I..$ onererl mu•t t• t bt: lit 
.. r tl.lte Tb•>..., publr•h~rl b,.. .. rc 11110 
1re nut gtner:~.ll<· ru·•~ llt••bl• :-.tl.ltH>u• 
b ·I.· will ne\'er rend\ the nunl>s It i• 
11 c!<-• to "<!nrl tht·m 
of the notlc., there. Tha time baa come 
apin when the attention of the uu 
deuu should be ca.ted to a rerard for 
ne1tnesa. The bul!etin b01rd u quo 
beinz crowded wlth no!iee.s of all wes 1 
Frlli<>n a• ah\ll\'5 111 tlemllnd ot 
"'""' flut the l!OIII•en "~nt ~>Oetn·. 
and vanety We are taqbt to look at .1Jan,. c:'<~IISl\e 1!11, b,)()l.;s.<"ll~lh 
thinp with an en(ineer's view, and for t~chnical •ub)~c u. n uot 1"' pu~· 
that reuon. I" w have a rerard for .1 .. sed Even· \VInme of '" uon, b:ot; 
- neatneu when we post a notice. nph,·. l">etrv ur h1•t..ry <l nated will 
'l'bere bu been so111e criticism abou~ 1 __ rrl~a·e more 101111r,· fr,.111 t ,~ .\ L .\ 
the lure amoun~ of adveTt.lslnr in the ANNUAL Y. M. o. A. MEI!ttNO w r ,ern<-e 1und lnr the pua ha:-e of 
•swa. 'l'b ... 11 no secret about the Th~ y \I l \ ~ ttl '"' aruau.•l m ,1 t- ·~<~ "' an•lru< ttcln ~ for this and the reason b but p~00,,_ ,...,, .. ·,n<lrr:.: to the call tor IDua ted b th ru t be rs; Ill•~ Tues-1:<) aHcmoon Prcsatlcnt ,... 
t:ra .,. e remar 0 a mem r £I olli- matte an a<lrlrn• and P~ulent h L>O\;• l'311 :tpph the ~~ : uw cull th" 
ol tJae atall and a fellow atudent. 'l'be men of my acquaintllrtce enJOY this 
etwt.t uked, "Wby do you llU lhe \hvrd .. r the U'!o:OL'i:&Uon al<o pr.l;;e. hook'M Ii the an •er iJ 111 thto Alhrm" 
( OlltiiiiiOUS $,•r6a 
N B Till DaiJ Cl1 l'nu arcus ros. sta-rs • "en:ut, 
The plac~ tv !<3\'1! money >n ~tu l~uts' 
Loose l.cJf :\'nte no.lk<. FC>lHit.~rn P~ns. 
Tfi'C " " lmg Paper 
2t PLEASANT STREET 
ller '·tu riC!' for 
SLIDE RULES 
Dr.l\\ 111,;: Jnstrum~t.s. T ~~1uar• , Tri· 
.rny!e>. 0'11\\,1111 nn<l Blull 
Pnnt PaP' r~ 
C. C. LOWELL & 00., 17 Pao.rl Street 
PICTURES 
To dcror t ,. ,r ,.. oms wrth Hun· 
dred~ tD 11dc< t from ;ot k. IOc. :!;>c: 
;n rl UIJWar 1 .. OWl full of ~ertinments?" In c. £>unn11 the m"ctrn.; thto A!•uiL- <•I tbe 
pq the at&ll member aaid, " 8ec&uae t'lcttwn ul om< ~rv IM th• t:muang ~·c.or 
flllowa Uke you don't pay their aub n-cre announr.,rt •• h•llr•ws Prc<ulent . 
IICrlpdou." 'l'be student in quaJtioo of ) I \\' l;MI11ntl ' JO """ Pre,;ulent. A 
coane remembered then that people I '\"c\\man, ".!0 , Tr~.1•urer. ~ P :\larl..•. 
"~;~~~.;<a a~~q~:~~~:~l•";'t~,O:~'~r:;~;;. TBE JONES SUPPLY COMPANY 
110 )I\!~ STREET 
wbo Jive 111 claA boUJel abould not :!0 -:e~l't't;~r' . I I. II Whitm ·~. '21 . 
~ si.Oilea. and to u.ae a ~~aq upre. .\<ln•un· H•.Mr<!, \\'. G llal .. 'If.? and 
liOD, uahul up." 'l'be t:rl(ie part of thll E f. ~Janor, ..,;. 
episode b• 111 the fact lbat tbtl't are 
_.,. m.ore ID tbe same b. We want 
and uk for crltidlm, beeauae we ... 
oar faulta 1D lbb way, but one who Is 
not qualilled to criticise abould either 
lr.eep qiiMt or ftnd out lbe reaaon. which 
will attain the same end. 
BOOKS WANTED I'OR BOYS OVJ:R 
'I'BJ:B.E 
Th L.1brnrv \\'.or :-torn ... .,. nf t h<' 
.\nh:ricnn Ltbrnn· a.""'•)Cltltnin a:< r,. 
tl'nrling It• wurl. Rln'ad,· ~"'i..lbli>h<"<l Ill 
t.brrn·.tnur <••m~• b>· ..,udin.; b<.ol.s to 
the men .. ., .... thtr~ M \\'1th '<\'ftlll 







Ia &DOther co1um11 there appe&n an hundri!tl thma\and boou an it' free ~ r· PETER .L COGBLil'f, Pree. and Trella. 
~t ol lbe WOI'k of tbe lfan.l a. rul>otmg (amp l•bnanc< ar.d br:1nch 
~ rec.rusw..r pany unci« lbe leader- t nt't!fl< m;anr thousaat<l• more tom ·~t 
allip of Lt. Slolba. .Utholl(b the au. the rkm.md• heu1r:o m.l<l<" upon t1 Its Clpp \\'on:•,•ter El«tne L.ght Co. 
&borides ol our tebool, and those of ural, t.:~u~muslr );i,·.:n b~·· the publrc 
other inadtudona whl~b lbe party hu Ja'~ nutu.nn, i• being u'<Cd \ O purduue 
'riaited have shown very llUla lnte.rest lh<><•k• wh•rh writ nut came tu i~ 
and neo discourtesy lo thb party, our lbn·u~h !-'111~ • . 111•! ft>r purcha'ling ~:n:al 
lilldeota ve more than repayinr lb- 1uanuties or bool.s 111 Engwld t .. r <•ur 
- for lbel.r alforta 111 lbe interen troops tn f"r:u on-. to lioll\'e tran<portauvn 
tbey h••• shown. Wby our aulborlues at-n»s the ()('eJn 
Duncan & Goodell co. 
\\.holesal~ :u I Retail 
did nol lin the tomin& oflb- nanJ .\ a:reat uu tpounnc of b.>oO.S from I'" 
meu some publicity before tbey aetu- ,. ''" rollccuon' v.aU supply the bool.. HARDWARE, CUTLERY, 
&lly &rdYed b what our studenta are """'led tl'l nt<!nd thto hultWlizin~ v.orl. A'OTOMOBU.E ACCESSORIES 
aaldsl6, bul &bu reason aeema to be rf the Labrnn War :-en·ice. to th~ ron AlfD MILL S'OPPLIII:S I 
deaM4 lbem. 'l'be l(aval Reserve can stant11· •n\·ren ... n~; nurnber of men under 







io Hair Cutting 
We ha -e: •1' .-..d 1tt tt l"" "AI 
• .anb t.t TK.h r.n t.r.r .a mtny 
r~Aa. ~ cbu hu a.co. .. thc..r 
1Mo.aw thep • be'• u.r.- ••• ,their 
h. 'If' Clll iD :.be bllt.-t loiYI. 




f le>Or PHII..lP PHII..LPS 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy. 





TECII l\1 E:-:: for n dassr h.'l1r-cut try 
FANCY'S 
TE CH XKWS 
A Short VaeaUoa 
!Continued irwn Pa~:e I . Cot 3 
.,-e-t together and t;•~.en tO the IIL"J)IrlOi 
m~ge• Q{ the counm··· be«t men. 
The htlt town 1 me~ tt<>n ., near the 
Oerl.:.•h1res One can •tand upon the 
campu< of n" 1ght L. ~l<l<ld\·'s Semin11.rv 
and watch the Connet•ucut wtnd 1L• 
wa,· thmullh the ,·aJiev below llanv a 
quret <ummer home i• h1d beneat h the 
I~ t~ on th~ adj••1n1ng <lnpe 
When nne ._..,l$ w1th1n <urh ~urn•und· 
ings the log1cal appeal i:. to Ius better 
and bro.ader self 
Such mom as Dean Oruwn .,f \'ale 
Robert E: Speer John R ll ott $her 
I wood Ed<h Ra•'ttlnntl R ... bln< and oth· 
er< ha"e bten the ~pt.:~ker< Fn~11:0 
l!i~""nnrie~. ~tudent Se.·r~t:trie;; .uul 
men mt~no,r.ed 111 a \\'urld Chri> tian 
•n a ""'~nrlu1 ,.-eek after the year··~ EASTER POST CARDS 
gnnd. cunrer "nh Seeretarr ~t~wart, H 
$ lltJwe•. or others "ho ha"e anended "'ID 
lhe cooi.,~n«- a,. all muo• reet at BOOKLETS 
llbertv t.o p~nt '·curse II at t.hif dt.... L..l')l:e _,.,..,.t-l'nc~• ~. 11 
u~ton JoMS Supply Co., - - 116 Mai n St 
c. E . MJ:ETI'NG 1 - -----HALFTONE 
The C E "l('letv ...,u hold an 1mpor- J1 ENGRAVINGS 
t.ant bustr.ess and so.:1n1 meettng on 
Fnda} e\entng at " . doc!.., R~onm 19 Foo ~ 8oou aool 
flo,nton llo1ll .\mong o ther bu<tnl'!o< t:'l l><hool PvbllatiOcU 
1• th~ r-.. uricauon or lhc new ron~utu·l ' HOWARD-WESSON CO 
tt•>n. nod the elett1on of officer~ for ne:o.t w....., .. ,u. M-
Har. ,\ <pe.d .. er to I><' announl'l'<i 13ter 
w11l e.: rta•r ~m '""' anrl reire~h· 
m•nL' w11l l~ pro\'irlC'rl for tb•>>e pre:~o 
ent Th1l> f>rl'Oll'<t' tn be une of the 
hllo:lo:'""l me~tllllo:' oi the Har, :tnd all 
a~ u!'llerl to a nenrl 
With \EO II\" ~OLE" olt 
United Shoe Repairing Co. 
11 Main St. Nut door ~ Statioa A mo\'lm'!t'nt are an'<tnu l<> ~come ,-.. ur 
c;.....l c....... s ~-- ... .. n.. ... ,.. ' iritnrl~ """ hdp .. ,h·· ''OUT prnblcom BONDS TURNW ov•a TO RED 
Tbe rine.•t , . .,ung m~n rrwn all ea,tt·m CROSS 
W . D. KENDALL CO. <'<•llt'\ll'~ a• far we•t ,\., Oh1o. ,_,uth to The trea•tll" r u{ th~ Tt h I nunnl ha• 
TilE Rl'l..IARLE Pennwl\'anta and nnrth tu Canada are r~f't'i\·erl th~ f·•11uwtn~ ltu,r ncknowl· 
E I e c t r i c s t 0 r e gathC'reol to dt•CU~-- pt<ohlem< .. r \'lt.ill r<lw·••g Llherty bnnrl~ . 
168 Main Street 





1mpor1Ante t' tht~ ~;~neraucon . pro~ Dt<:~r :\lr Jo .. hn • 
"'"'' that e\'l'D the 5u~ssful en._,nc~r l'enntt me t~ e'prus to ,.,,u and 
h.t,.<; to f ... ce. thr •U\lh )'OU t " th• 'tu•ltnt bo<h• of the 
A . W . HJELM 
High Class Furnishings 
kiGIIT 1'1 \\.t 1'1• Tk.\111 
Hlk T~CII :->Tl'llt,'i1':i 
lt.t)' !'ol•t• Butl<lu•c 
GILMAN & MOFFETI CO. 
\\b._ tt·o\U: 1' Ull 
High Class Candies 
,\or! then there " """tber S><le to f>.,Jntrhnl\· the npr•rect.ltton 1 the 
<u h a ronterence '\eo11hborinq boll•, \\' •r•·e<-ter drnptcr ,( the • \mrrtcun R~tl 
hrt:•~tk"- tlllrl C'JU1~t pl.aL oiiff!' lhC \lt,;.\1,11 ~ rn f r tht. \ ('~ ~l!llrr(IUJ( J:lh fll 
pta..,. to•··'"' wh1•h dftcmoun h,).~, '!1111110 tn l.1hcrt' Aond• \\hi u ,.,,u 
ar, •hr""t"'l Each 3lt~moon, 1.00. the h~,., hiinded tne tM momu~g 1 
~tuder t..• ""I -,metlm.,s the f.ll'ult\' I ba\'e pbrr.l th~ oonds Ill the hands [ 
~;el IIllo.> "<>Ole ionn "' &i'<>rt Tht• n.~r (lf t h~ Trc """" ~rnm whom ,·ou wtll 
w~ hnpt t o put 3\.~r,l .. .,. folt•nt~thUtJ:: 1H rf'"H'I\'C li. n·c~Jit tn rtuc 4'nur!\4: 
tbt• lotte th:u ,..ill lt•Uni(Ulfh the Tech h 1$ onh· tf.ruu~. ~\lrh t•tfurts R ---------------
Heffernan, the Printer 
S PE:-;CI'R, MASS. 
rtele(:atu·w 't•Ut.gcr IH\IdenU m .. \. br •hos-e rna~Ji' h) tbe ltUdC'I t!C olt th~ l)ul 
oJ.tere .. te I t ~o; .... ,.,.. th3t ,. .. re u•u31 techru• th ot the ReI Cros• i• able t 
partw•r•auts tn al! athl• u nenu \\'e l':lrn· on iu '"' rlo. "i •uch 1mporanc 
~t. futnc -.cu~c t•let \\' t- tnu~t muk(' 1·• uur tn•"P~ :.nd t., the dttt~~\:'cl 
ot:l att~nlllt at rt'('UI'<'f'lll,' thto "' "'" "' '"' (lie o t Ell I'<,.... I 
h ... -,.,ball ch~mpiutL• whr~~ ur -tdt'l:ll · \ "ou!'J 5ln<~rch·. 
''"n held three $Ummel'lli 3~· :-.. "' the l r. \\'.\"lllil' R~ 
Por tho! purr~ "' f ,. .. ,t.htenon~ men The •ttt•ler.t wtll rememher that th• 
On tl>" •Uh)''' l ,,f tbt. 'iorrthtidd l:Otl tnu:tef \\',IS t'<llltrtbutefl l.t<t t,tiJ !,It tht 
tl:ml WHO!.: •1· lur.., Cha1nnnn Wor('e)trr t'h·•l'ttr I 
--------------- ft·rem· .m ml,,.rm:tl d '" ,;.,n wtll l><l tune ot the !-c<'Ontl l.1b.:rtv l.•·onn C'llm 
held at tl" \' ~I t,;, ,\ , Thui'JOa\· even· pa'\!Tl.. Th~ hor1<l• "hub han' been 
Students' Supplies 
~ -i_p L AZA-l 
Let's Go! 




Ci(llD \ \l ')£\I !.,.f. TOO 
.......................... De :k , I ''"k R"d' and Uniqu~ 
1\'o\'clty l'umitur., at record 
pnc:.s 
s. 1w All T• etob 11 Stoc.>l -·· """ 
It your landlady needs any thine 
mg at 7 p. m Refr.,..hme"ts an•l heltl b\• the trt:t<urcr nf the Te.:h cOur 
peakel".. ••II be th" tnt<"re>tong fnturt! nl t<m•ce tb.ot tl.:ate, w~:e vut mto thr 
.f the enrun~; If y .. u an: intc•~'>te•l h~n•h of th~ Rtd rross "" ~l.m:b 21<1 I 
w. P. l. DIRECTORY .~ p 0 L I, s ~. 
Pre.r.Jenl lilt'! 
Pre!lirlent 1919 
\\' . P K.\1..\f,HER C3l'o02 R 
Recommend Ferdinand'l 
Bo•ton Worce• trr Fitchbut"i 
FERniN"ANDS 
l't ll't Sa:,.. Y11u /lfi)Ho'J 
147· 249 Main S t reet, \Vorce5ter 
C .mer C ·ntral Street 
The Davis Press1 
Incorporated 
Good Printing 
for Tech Men 
• Grapllio Ana BuildiJI(, 21 Fo1t.r StrMt 
Worcllt«, llua. 
Pres1d<!n t l!l20 
Pre<~'.lent 1921 
Pl'1'sid nt \' ll . C A. 
Gen So«. Y. M C. ;\ , 
!lee Athletic As!ociatiun 
Pre•ident ~u~ic.,l A wuation 
Pre tdent Dramau~ ... ociauon 
Aftermath E•htorial 
.\ltennath-Ousine<> 
Tech :>lc" .-Editurinl 
Tech Xew -Dusmcss 
I oumal Editor-in.Chiel 
Ruok & !'upplr Department 
~cretary Rtlle Club 





Sec. W treless i\swciation 
fl R .\\1:-.IJE\" P-1;1\Z 
A. K Ll 'if'tll.:-1 P 2191-~1 
E I' nR~1· BEE p.;r1;~ 
C. C .-\L\'URD P-1!!14 \I 
II I' ~Tl' \RT C l~l'>-lf 
II F )10~:-H 1, RG P 22;~ 
I. F LE\'l~~TII.\L J>.:JOOi-W 
R D 11£.\TII P-:!:!7i 
II. Ll!TIIER p.[Q>,.J 
J Fl RE.\\'f,\' p .JOOJ 
R B £1£,\'1 H • p .z:!j 
I' ) 11.\RRBI.\~ P 22l'll 
fl 1-l'TIIER P 10 .l 
R C. LEJ~-\:-.'0 P-1003 
II , P. CR.\:'\E P-1319 
R \\' !ffii'FER:'\.\X PZm 
C. L. WAOnELL P·928 
c A .. mowooo p.m 
R P T£:-;:-:EY P219t-!4 
R . C. SE~~IOXS P-9'h 
C F WOODWARD C-J2S8.~! 
. 
• A BASI! HOSPITAL • 
• 
• . J'OR THE 
• GREASY GRil'fDS 
• . 
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Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy. 
' 
T&CB Jf&WI Ma.reh 28, lt18 
___ Klf __ o_w_TBD_--::-FI_RM __ -:-:-_, , SPRING Ml:.ZTING OP .&. S. M. E. 
For Ne--.u /dl!as Com~ to Us .\n announcem.c:nt h:l< b«n mad" by 
ne THOIIAS D. BARD CO., Inc. the <.:ommiut>r on :-.reetin~:~ and the-
won't'Strr Lura! t:<nnmittee in regard 
IIPG. J&WKLJ:JUI to the :-prmg llttlln): oi the.\ ~ ll. E. 
Manufacturers of Soctetv Emblems. to be held 10 \\"N(:e~r ne>.t june. 
Fratemtty Pans. Rangs. and aa kind! I 
of Frntenuty No\'elties for the TE:-<T,\Tf\'E PROGR.\:\1 
Ladies IC you want something dtf· Tuuclnr. Jun~ 1 !eren t be sure and consult us. Orig. 
inators of New Designs. A f ternuon anti e\'c:n.ing 
Hotel Bancroft Card Quallt)' 16 llnown on the Hill. 
Our Showroom No. 207 
1 
Wt:dnl'S<IHy,June .>-:-lew E:ngland Day; 
ItS Jlai.D Street llurnmg 
:-e~ un« at \\". P . I . 
. \lternoon and everung 
Worcester's Hotel Bancn'tt 
Most Sanitary Market Thun.da\ , June G. 
~lormng 
Is the ptaGe to 
ElY FOOD STUFFS 
Worcester Market 
631 MAII'C ST. 
TECH 
First, Last and Alwa}'S 
The Book and Supply De-
partme,lt is here to sene you. 
\\'e try to h:111dle e,·erything 
you mtd in the way of school 
supphts. If we do not, tell 
us anrl we ''ill get you the 
de~1red article. 
Seu.Otl$ at \\' P I 
/\ttem(l(>n 
Xort~.n Co '• Plant 
Evening 
\\'or~'t'ster l:ountry l:lub 1 
f'rida,·. June ? 
:llurning 
Auto trip 10 Camp o.,, .•. , 
\ltrrn(><•n 
R~tum "'a C<nrord. Lt'l:ln;;ton :~nd I altern•K•n wa at the \\'a··~•de Inn 
PERMANENT OPFIOERS ELI!OTI!D I . 
Thr :-cn~<lr• ha•·e ~le.:u:d permoon.·nt 
uthc"r that the name< might nppo!nr 
in the .\ft.erm>tth Th" ek,·too·n~ f"•ult 
erl 1r'l chu1 '"" ~ P Knowlton prr· ,. 
rlent, ' ' CJ torten, ''"~ pre•idrm L ~ 
lnn\'tl"''r t.rc-arurcr , and J r "'""'·.Jr., 
uct.ary. At ~ !liter meeun~; :-\ r~ 
Knc••dt .. n wa< cho!'en tree .,nill••r 1 () 
~============' ~t .. rrs an•l 0 .\ For~!e, eLl ' pn•ph· 
- • It Th15 )'t:>r the ~nior5 '"II n ·' 
"The Blue PalDt Store~ WC'~r p~ an•l gown- . T"a trtt- " 
hr t•lanted uy tM cla!• an frClut Cll t~ ~ ""'~•-· ••asoN&LS 
~ "'lftrilntclJ:ow .\ L. \\'uc iarrl Ill. I•>L• l•·•t lur ~· r 
Headquarters For 
Tech Men 
Tbe Home of Kuppeo· 
heimer Snwt Clothes 
for Young Men ... . 
The Live Store 
---------------- ---------
KENNEY KENNEDY CO. 
J. CHESTER BUSHONG 
Portrait PhotogrsphPr 
3 11 iH~tln S treet 
CLASS PICTURES AND DIPLOMAS 
framed at the 
C. S. BOUTELLE GIFT SHOP 
:?.;6 ~latn Street 
Tbt Oolltp MIUl'l 
Typewriter 
Before rou in,·e<t in a trpe"'ri ter. 
thml.; a little. Can you earn· it 
hom\' during \'Rcations? Can you 
u~ tt on your summer )ub, or 
after \'OU graduate? 
C'ome 10 and s« 
CORONA 
FROST STAMP & STATIONERY CO. 
9t l'rao.liliD Street 
Worcester, .ilass. 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
Young :\fen Ca n Economize 
Dy Dealing \\'ith Us 
TIES, SHIRTS, COLLARS, SUS. 
PENDERS, NIGBTWJ:AR. SOCKS, 
A.RD ~L P'IXlNGS 
IT P.\\'::0 TO Bl'Y st·cn Tlii:\GS L'l 
,\ DEP.\RDlEXT STORE 
Ice Cream Sodas. College Ices 
and Egg lrl•kS 
C. A. HANSON, Druggist 
lOi IITGHLAND ST. 
• 
• S KELLEY PRINT : When " e mal..e a Customer ' ! 
School Printing Specialists • Our Heywood Shoes • 
. 
25 Foatec Street.. Graphic Aru BuildlD1 • mal.e a friend : 
• • £$tabh~bed t""';n : T ! 
DfamoadJ, w atcbes, J awe!ry, suver Heywood Shoe Co. ; 
wart, Outrlua, Drawinr Materiab ! 
and Stationery. • 41S 'lain ~tree t ! 
LUNDBORG'S,315 MainSt.
1 
: ....................................... ! 1.\ntunio, To'<~ §. lie 1• to lx- a "'"' h>n "Sa•• You Mooe:r"
1
,. t ut th< "'unum •·urp• 
ConfecdOilS Sodas Tobacco ============= ---
HAGOP PAPAZIAN 
s..,-. { · -,..,. ,, .. .tt .. ...,..,,.., 
ltc•- Sno _, lo , .. .., ... ., ~ ... -
STUll 
UJ H lxhJ:and Street 
IPO R'l'IIIO GOODS 
306 JI.III STRI!IlT 
Wrist Watches 
of net'\' deiCription from 
$4.50 up 
A. E. PERO 
Jc:weler and Watchmaker 
Biggrst Little Store in th£" City 
1.21 lla1n 1&., Cor. School St. 
w. s. s. 
War Savings Stamps 
Lend Your Money to 
the Government 
$4.14 Now-$5.00 Jan. I , 1923 





for "Young Men" 
- -A balcony section de,·oted EXCLt'S.. 
1\'ELV to Smart ~tyle Clothes for "\"ouog 
:\feu and Men \\ ho ~tay Young." 
---Here you will find all the newest · ·~ociety 
Brand" ~lodels-Those Perfectly Tailored, 
Superb-Styled, Youn~ :\len 's Garments. 
"SOCIET Y BRAND" 
Suits and Top Coats 
$25.00, $28.50, $30.00 to $35.00 
Others from $17.50 to S25.00 
WARE PRATT Co. 
I 
See Our Windows 
Thrift Stamps Cost ~Only 2Sc r.a------illlll-llliillllllllllll.._ ______ _. 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy. 
